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I I t 4 4 
o f A f r i c a was e s t a b l i s h e d i n 1 5 6 4 . At f i r s t companies 
w e r e c h a r t e r e d b y t h e E n g l i s h Government b u t i n 1698 
p r i v a t e m e r c h a n t s w e r e a d m i t t e d t o t h e h i t h e r t o monopo ly* 
By t h e A s s i e n t o C o n t r a c t , w h i c h was a p a r t o f t h e T r e a t y 
o f U t r e c h t , March 3 1 , 1 7 1 3 , t h e B r i t i s h Government s e -
c u r e d f o r i t s s u b j e c t s an a b s o l u t e monopo ly o f t h e s u p p l y 
o f s l a v e s t o t h e S p a n i s h c o l o n i e s f o r t h i r t y y e a r s . The 
m o n o p o l y was g r a n t e d at t h a t t i m e t o t h e South Sea Com-
p a n y . T h e y p a i d t h e K i n g $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 and were a l l o w e d 
t o t a k e no l e s s t h a n # 4 , 8 0 0 . 0 0 p e r y e a r . From t h a t t i m e 
e k y I I , 1 3 . on t h e m a i n t e n a n c e and t h e e x t e n s i o n o f t h e s l a v e t r a d e 
t o t h e S p a n i s h d o m i n i o n s and h e r own c o l o n i e s became 
t h e c e n t r a l o b j e c t o f E n g l i s h p o l i c y . 
Between t h e y e a r s 1663 a n d 1778 f i f t e e n a c t s 
p o r t t o w e r e p a s s e d b y P a r l i a m e n t a f f o r d i n g encouragement and 
r l i a . 1832 
I I , 1019 p r o t e c t i o n t o t h e sugar c o l o n i e s . From 1 6 6 4 t o 1713 
t e n a c t s were p a s s e d r e s p e c t i n g t h e s l a v e t r a d e , s t a t -
i n g t h a t i t was n e c e s s a r y f o r t h e p r o s p e r i t y o f t h e 
West I n d i a n p o s s e s s i o n s . I n a d d i t i o n f o u r a c t s w e r e 
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p a s s e d , 1732 t o 1 8 2 1 , encourag ing l o a n s t o the p r o p r i -
e t o r s o f the West Ind ian C o l o n i e s from B r i t i s h s u b j e c t s 
o r t 1832 and a l s o f o r e i g n e r s . In 1760 when South Caro l ina and 
I I , 1 1 9 1 . 
s e v e r a l o f t h e o t h e r c o l o n i e s passed laws r e s t r i c t i n g 
i m p o r t a t i o n o f s l a v e s , t h e mother country r e f u s e d t o 
v a l i d a t e them. Aga in i n 1765 and 1774 s i m i l a r laws 
were r e j e c t e d from t h e same c o l o n i e s . In 1774 , when 
t h e matter was under c o n s i d e r a t i o n , t h e Ear l o f D a r t -
mouth, P r e s i d e n t o f t h e B o a r d , s a i d : "We cannot a l l o w 
t h e c o l o n i e s t o check o r d i s courage i n any degree a t r a f -
f i c s o b e n e f i c i a l t o t h e n a t i o n " . The s l a v e t r a d e was c o n -
s i d e r e d b y t h e p u b l i c t o be o f an immense b e n e f i t t o England 
a s a n u r s e r y f o r h e r seamen, as w e l l a s p r o f i t a b l e t o t h e 
merchants as a t r a d e . Moreover , t h e West Indian C o l o n i e s 
were b e i n g a i d e d . The p r o s p e r i t y o f t h e s e c o l o n i e s was 
r k s o n important t o Great B r i t a i n because o f t h e i r t r a d e . Burke 
I I , 277 
e s t i m a t e d t h e v a l u e o f t h e imports and expor t s t o t h e s e 
c o l o n i e s t o be between seven and e ight m i l l i o n s or about 
o n e - e i g h t h o f t h e whole tonnage o f t h e B r i t i s h t r a d e . B e -
s i d e s s u p p l y i n g her own c o l o n i e s , Great B r i t a i n suppl ied , 
t h e o t h e r sugar c o l o n i e s w i t h s l a v e s . By f a r t h e g r e a t e r 
amount' o f t h e s l a v e s was i n B r i t i s h v e s s e l s . In 1768 out 
o f a t o t a l o f 9 7 , 0 0 0 s l a v e s e x p o r t e d from A f r i c a the B r i t i s h 
a l o n e c a r r i e d 6 0 , 0 0 0 . 
When W i l l i a m P i t t , t h e y o u n g e r , became Prime 
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M i n i s t e r i n 1784 , he a d v o c a t e d , among o ther r e f o rm s , the 
a b o l i t i o n o f t h e s lave t r a d e as a moral duty . He recommended 
t h e cause o* W i l b e r f o r o e , who was h i s f r i e n d and a weal thy 
and i n f l u e n t i a l member o f Par l iament . W i l b e r f o r c e d i d 
t a k e up t h e work, and i n 1787 became a member o f a p r i v a t e 
oommittee , formed under t h e l e a d e r s h i p o f G r a n v i l l e Sharp, 
f o r t h e a b o l i t i o n o f t h e t r a d e . In 1788 P i t t h i m s e l f i n t r o -
duced a motion f o r a b o l i t i o n . This motion was opposed by 
members from L i v e r p o o l , which was the c h i e f p o r t from which 
t h e s lave t r a d e was c a r r i e d on. They argued that i f England 
would r e l i n q u i s h t h e t r a d e France would get i t . Thomas 
Jlarkson Clarkson gathered evidence c oncern ing the h o r r o r s o f the 
t r a d e . Only f i f t y out o f every hundred t a k e n from A f r i c a 
ever became e f f e o t i v e l a b o u r e r s . The o t h e r f i f t y d i e d , 
e i t h e r during t h e passage on t h e s lave sh ip due t o crowd-
i n g and l a c k o f water , or a f t e r t h e a r r i v a l i n the West 
I n d i e s due t o hard l a b o r and change o f c l i m a t e . He a l s o 
showed t h e e f f e c t o f t h e t r a d e upon B r i t i s h seamen. More 
d i e d i n t h e s e r v i c e o f s l a v e r s i n one year than i n t h e r e -
maining t r a d e f o r two y e a r s . The muster r o l l s o f s l a v e 
v e s s e l s showed that o n e - f i f t h d i e d in s e r v i c e e x c l u s i v e o f 
t h o s e who p e r i s h e d when discharged i n t h e West I n d i e s . 
These s t a t i s t i c s r e f u t e d the o l d argument i n f a v o r o f t h e 
t r a d e , t h a t i s , that i t was a nursery f o r t h e B r i t i s h s e a -
l eaky V I , men. I t was t h e o p i n i o n o f P i t t and o t h e r s , that i f the 
288. 
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t r a d e were a b o l i s h e d c o l o n i a l s l a v e r y would l o s e i t s worst 
c h a r a c t e r i s t i c s and at t h e same t ime b e s e l f - s u p p o r t i n g . 
I f f a m i l y l i f e were maintained in t h e c o l o n i e s , t h e simple 
i n c r e a s e would make s l a v e t r a d e unnecessary , 
ky "7,64. During t h e French R e v o l u t i o n the Jacobins t o o k 
up t h e cause o f a b o l i t i o n i n France . The i r support brought 
d i s f a v o r t o t h e cause i n England. In a d d i t i o n , t h e i n s u r -
r e c t i o n i n S t . Domingo had a l r e a d y c o o l e d p u b l i c f e e l i n g 
f o r t h e s l a v e s . P i t t d i d no t abandon t h e cause e n t i r e l y , 
but h i s z e a l d e c l i n e d and he never made i t one on which h i s 
m i n i s t r y depended. From t h e beg inn ing o f t h e war the com-
p l e t e naval ascendency o f England d e s t r o y e d t h e s lave t r a d e 
t o t h e French and Dutch c o l o n i e s . When t h e s e c o l o n i e s p a s s -
ed i n t o t h e p o s s e s s i o n o f England, the ques t i on arose whether 
t h e s l a v e t r a d e shou ld b e a l l owed t o s u r v i v e . P i t t c o u l d 
have p r e v e n t e d t h e renewal o f t h e t r a d e by an Order i n Coun-
c i l , but he r e f u s e d because i t was a p o l i t i c a l and commercial 
o b j e c t t o s t rengthen t h e s e new a c q u i s i t i o n s . As t h e y had so 
l o n g been prevented from supp ly ing themselves wi th negroes 
t h e y were ready t o t a k e more than u s u a l . Consequent ly , 
under s h e l t e r o f t h e B r i t i s h f l a g t h e s lave t r a d e became 
more a c t i v e than e v e r . W i l b e r f o r c e s a i d i n January 1 8 0 2 , 
"The s l a v e t r a d e has been c a r r i e d o n , e s p e c i a l l y o f l a t e 
y e a r s t o a g r e a t e r extent than at any former p e r i o d o f our 
o r t 1848 h i s t o r y " . During t h e years from 1798 t o 1 8 0 5 , out o f an 
I t 2 1 . 
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annual i m p o r t a t i o n o f 95 ,000 the B r i t i s h sh ips t o o t 
5 5 , 0 0 0 whereas , i n 1788 the B r i t i s h had on ly t a k e n 38 ,000 
from the i m p o r t a t i o n o f 1 0 0 , 0 0 0 , E n g l i s h c a p i t a l was t h e 
means, m o r e o v e r , o f most o f t h e r e s t . 
icky V , 6 5 . In 1804 W i l h e r f o r c e b e g a n h i s a g i t a t i o n a g a i n , 
encouraged by t h e p r e s e n c e i n Par l iament o f some I r i s h 
members who were i n favour o f t h e suppress ion o f the t r a d e 
and o f a few o f t h e West Ind ian p l a n t e r s who f e a r e d t h e 
c o m p e t i t i o n o f the newly a c q u i r e d i s l a n d s which were b e i n g 
s o r a p i d l y r e s t o c k e d w i t h s l a v e s . On August 1 5 , 1805 the 
f i r s t s t e p was made by t h e E n g l i s h Government against t h e 
ate Papers t r a d e . An Order i n Counc i l was i s s u e d p r o h i b i t i n g t h e im-
¥ t 6 4 1 , 
p o r t at i o n o f s l a v e s except i n c e r t a i n cases i n t o any o f 
t h e s e t t l e m e n t s , i s l a n d s , c o l o n i e s o r p l a n t a t i o n s on t h e 
c o n t i n e n t o f America or i n t h e West I n d i e s , which have 
been surrendered t o His M a j e s t y ' s Arms during the present 
war and t o prevent t h e f i t t i n g o u t o f f o r e i g n s lave s h i p s 
from B r i t i s h p o r t s . When P i t t d i e d , Fox and G r e n v i l l e 
V , 5 4 1 . c a r r i e d on t h e movement. In 1806 an a c t was passed t o 
prevent i m p o r t a t i o n o f s l a v e s i n t o any i s l a n d s , c o l o n i e s , 
p l a n t a t i o n s o r t e r r i t o r y b e l o n g i n g t o any f o r e i g n s t a t e 
V , 559 o r power , March 2 5 , 1 8 0 7 , a b i l l having passed b o t h 
Houses r e c e i v e d t h e Boyal assent f o r the A b o l i t i o n o f t h e 
B r i t i s h s l a v e t r a d e . No v e s s e l s h o u l d be f i t t e d out f o r 
o a r r y i n g s l a v e s and shou ld s a i l f r om any por t w i t h i n t h e 
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B r i t i s h domin ions a f t e r May l t 1807 and no s l a v e s s h o u l d 
h e l a n d e d i n t h e B r i t i s h c o l o n i e s a f t e r March 1 , 1 8 0 8 . 
CHAPTER I I 
Immediate ly a f t e r a b o l u t i o n new d i f f i c u l t i e s 
a r o s e . T h e r e was no abatement o f t h e s l a v e t r a d e "because 
t h e o t h e r c o u n t r i e s , e s p e c i a l l y Prance and P o r t u g a l t o o k 
up t h e t r a d e t h a t England r e l i n q u i s h e d . Hence , t h e s u p -
p l y t o t h e o t h e r sugar c o l o n i e s i n t h e West I n d i e s i n -
a r l i a , D e b . c r e a s e d w h i l e t h a t t o t h e B r i t i s h c o l o n i e s was l e g a l l y 
3 1 : 5 5 7 . 
fcsfce P a p e r s cut o f f e n t i r e l y . M o r e o v e r , B r i t i s h c a p i t a l was i n v e s t -
7 1 , 2 6 
ed t o a great e x t e n t i n that f o r e i g n s l a v e t r a d e . By 
t h i s use o f c a p i t a l a s l a v e might he purchased i n A f r i o a , 
c a r r i e d t o t h e West I n d i e s and l a n d e d on t h e i s l a n d s on 
i 
w h i c h i m p o r t a t i o n was p e r m i t t e d , f o r about 2 5 . In t h e 
B r i t i s h c o l o n i e s , where t h e i m p o r t a t i o n was f o r b i d d e n , 
y 
t h e p r i c e o f 8 s l a v e was " 1 0 0 . The o a p i t a l employed i n 
t h e c u l t i v a t i o n o f t h e i s l a n d s - w a s about 10 p e r cent and 
t h e r e was a - t e m p t a t i o n t o employ i t i n t h e p r o h i b i t e d 
P a r l i a . D e b . s l a v e t r a f f i c which y i e l d e d 40 p e r c e n t . The consequence 
3 1 : 1 7 2 . 
was t h a t a g r e a t d e a l o f c a p i t a l was employed i n t h a t 
way . By B r i t i s h c a p i t a l a l l t h e S p a n i s h , a g r e a t p a r t 
o f t h e P o r t u g u e s e , and o n e - h a l f t h e Danish s l a v e t r a d e was 
c a r r i e d o n . The impor ted s l a v e s were i n g e n e r a l u n e n -
cumbered e f f e c i v e l a b o u r e r s , w h i l e i n t h e B r i t i s h 
c o l o n i e s where t h e y were b r e d , a g r e a t p a r t o f t h e s l a v e 
p o p u l a t i o n c o n s i s t e d o f o l d men, women and c h i l d r e n none 
o f whom c o u l d work in the sugar f i e l d s . The Engl i sh 
p l a n t e r had about 34 e f f e c t i v e l a b o u r e r s out o f every 
100 s l a v e s , whereaB t h e i r c o m p e t i t o r s oou ld use 55 out 
o f every 100 s l a v e s . Labour was t h e n f our t imes cheaper 
i n Cuba and o ther f o r e i g n sugar c o l o n i e s and t h e p r o f i t s 
f o u r t i m e s as l a r g e , s i n c e sugar oould be r a i s e d at so 
much l e s s o o s t . 
The B r i t i s h c o l o n i e s produced more sugar than 
t h e home market demanded. The surplus was sent t o t h e 
c o n t i n e n t where i t met t h e cheap grown sugar o f Cuba 
and B r a z i l and wou ld s e l l f o r no more than i t . The 
p r i c e o f sugar had come down from 64 s h i l l i n g s p e r 
hundred weight t o 24 s h i l l i n g s . A f t e r deduct ing t h e 
charge f o r conveyance o n l y 15 s h i l l i n g s and 9 pence was 
l e f t t o c o v e r t h e expense o f t h e c u l t i v a t i o n o f t h e s u g a r . 
The e f f e c t i n t h e colonieB was e i t h e r smuggling 
o r d i s t r e s s . The Act o f 1807 was habitually v i o l a t e d b e -
cause t h e t r a d e r s knew t h a t if even one voyage i n t h r e e 
was successful t h e y were abundantly r e p a i d f o r t h e i r 
l o s s e s . The E n g l i s h government made v a r i o u s attempts 
t o s t o p t h e contraband t r a d e . March 1 4 , 1811 Parl iament 
p a s s e d a b i l l making t h e c a r r y i n g on of t h e s lave t r a f f i c 
a f e l o n y p u n i s h a b l e by an exile of 14 years o r 5 y e a r s 
o f hard labour. March 2 6 , 1812 a B i l l f o r t h e r e g i s t r a -
t i o n o f s l a v e s was p a s s e d t o p r o v i d e f o r t h e p r e v e n t i o n 
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o f I l l e g a l and c l a n d e s t i n e impor ta t i on o f s l a v e s . 
7, 577. May 2 7 , 1814 an Act was passed t o a l l o w s h i p s taken and 
condemned f o r be ing used i n c a r r y i n g on the s lave t r a d e , 
t o he r e g i s t e r e d as B r i t i s h s h i p s . The important events 
DCXIV, 227, which a g i t a t e d Europe 1811 t o 1814 i n t e r f e r e d with t h e 
e f f o r t s o f t h e B r i t i s h government f o r t h e f i n a l a b o l i t i o n 
o f t h e s l a v e t r a d e , but t h e f o r tune o f war p l a c e d a g rea t 
p o r t i o n o f the western coast o f A f r i c a under the immediate 
c o n t r o l o f Great B r i t a i n and f o r a time the s lave t r a d e 
i n t h o s e quarters was p r a c t i c a l l y a n n i h i l a t e d , but upon 
t h e reestab l i shment o f peace the t r a d e r e v i v e d . 
The on ly e f f e c t i v e way t o render a id t o t h e 
c o l o n i e s and t o prevent smuggling was t o induce the o t h e r 
: l i a . D e b . n a t i o n s t o a b o l i s h the t r a d e a l s o . A g i t a t i o n f o r such a 
r v i , 14 . 
measure was begun in Parliament in 1810 and n e g o t i a t i o n s 
were begun w i t h a l l t h e important Powers w i t h more o r 
;ate Papers l e s s s u c c e s s , l a r c h 3 , 1813 a t r e a t y was s igned by Sweden. 
CI, 886 . 
England ceded t h e i s l a n d o f Guadaloupe t o Sweden and i n 
re turn t h e King o f Sweden forbade and p r o h i b i t e d the i n -
t r o d u c t i o n o f s l a v e s from A f r i c a , i n t o that i s l a n d and t h e 
o ther Swedish p o s s e s s i o n s o f t h e West I n d i e s . Swedish 
s u b j e c t s were f o r b i d d e n t o engage i n t h e t r a d e . January 
CI, 886. 1 4 , 1814 , Denmark s i gned a t r e a t y promis ing t o c o o p e r a t e 
with t h e B r i t i s h n a t i o n i n suppress ing t h e s lave t r a d e 
by p r o h i b i t i n g t h e i r s u b j e c t s from engaging in that t r a d e . 
. . 0 0 -
I I , 889 . On June 1 5 , the same y e a r Prance , i n an a d d i t i o n a l 
a r t i c l e t o t h e d e f i n i t i v e t r e a t y o f p e a c e , w ish ing t o 
o b l i g e t h e E n g l i s h government, decreed that no v e s s e l 
oonoerned i n t h e s l a v e t r a d e should be admitted t o 
Dutch p o r t s and no s l a v e s should be s o l d in Dutch 
c o l o n i e s . 
P r a n c e , who thought the s l a v e t r a d e was n e c e s -
s a r y t o t h e p r o s p e r i t y o f her own c o l o n i e s was not e a s i l y 
I I , 890 . persuaded t o make a t r e a t y . A t r e a t y was s igned May 3 0 , 
1814 i n which Prance u n i t e d with Great B r i t a i n t o induce 
a l l o ther Powers t o a b o l i s h t h e trade- . Prance promised t o 
a b o l i s h i t i n her own c o l o n i e s at t h e end o f f i v e y e a r s 
dur ing which p e r i o d no s l a v e merchant should import o r 
s e l l s l a v e s exoept i n t h e c o l o n i e s o f t h e s t a t e o f whioh 
he was t h e s u b j e c t . England was not s a t i s f i e d w i t h t h i s 
t r e a t y and n e g o t i a t i o n s were begun f o r another . August 6 , 
1814 C a s t l e r e a g h wrote t o t h e Duke o f W e l l i n g t o n , who was 
t a t e Papers t h e diplomat at t h e French c o u r t , " I f t h e French Government 
I I I , 8 9 2 . 
can b e p r e v a i l e d upon t o c on f ine t h e import o f s l a v e s t o 
making good t h e d e f i c i e n c i e s i n t h e gangs r e q u i r e d f o r the 
e x i s t i n g p l a n t a t i o n s , much would be ga ined . Th i s might be 
r e g u l a t e d by l i c e n s e s t o t h e e x c l u s i o n o f import f o r b r e a k -
i n g up and c u l t i v a t i n g f r e s h grounds . In case o f f a i l u r e 
t o g a i n a b s o l u t e a b o l i t i o n , I am t o d i r e c t y o u r a t t e n t i o n 
t o t h e p r e v e n t i n g o f t r a d e on t h e coas t o f A f r i c a , n o r t h o f 
t h e l i n e , that i s , the Equator , With t h e e x c e p t i o n o f some 
s l i g h t attempts by t h e Portugese at Whidaam on the Gold 
C o a s t , during t h e war t h e whole northwestern coas t o f A f r i c a 
has been f r e e d from t h e t r a f f i c . To prevent i l l i c i t t r a d i n g 
v e s s e l s should be s e i z a b l e when found with s l a v e s on board 
w i t h i n a c e r t a i n d i s t a n c e o f t h e c o a s t named. R e c i p r o c a l 
admiss ion t o v i s i t merchant s h i p s o f t h e o ther Powers should 
be g ranted . Such sh ips should be condemned i n Courts o f 
Admira l ty o f t h e country t o which t h e s h i p s b e l o n g e d . The 
p r o c e e d s should b e d i v i d e d between t h a t State and the 
c a p t o r s " . Such demands a s t h e s e England was making upon 
t h e governments who were s t i l l engaged i n t h e s l a v e t r a d e . 
In r e t u r n f o r immediate a b o l i t i o n b y Pranoe , England was 
111,907. w i l l i n g t o cede e i t h e r a sum o f money o r an i s l a n d i n t h e 
West I n d i e s as compensation f o r the l o s s e s sus ta ined by im-
mediate a b o l i t i o n . But Prance d id not l o o k upon i t w i t h 
f a v o r . 
111 ,921 . On August 2 8 , 1814 Spain s igned a t r e a t y i n which 
His C a t h o l i c Majesty promised t o p r o h i b i t His s u b j e c t s from 
engaging i n t h e s l a v e t r a d e f o r the purpose o f supply ing 
any i s l a n d s e x c e p t i n g t h o s e a p p e r t a i n i n g t o Spa in , and 
promised t o prevent t h e p r o t e c t i o n o f Spanish f l a g b e i n g 
g i v e n t o f o r e i g n e r s who engaged in t h a t t r a f f i c whether 
s u b j e o t o f His B r i t a n n i c Majesty or any o t h e r S ta te o r 
Power. Upon t h e c o n d i t i o n that Spain would promise t o 
111,925 a b o l i s h t h e t r a d e i n f i v e years c o n f i n i n g i t in t h e 
Dastlereagh meantime t o t h e coast south o f t h e Line and agreeing t o 
to We l l e s i ey 
t h e common system f o r r e c i p r o c a l l y en fo r c ing the same, 
England promised f u r t h e r ins ta l lments o f subsidy . I f 
immediate a b o l i t i o n was agreed t o England would immediate-
l y g i v e a l oan o f $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . , Spanish d o l l a r s . But Spain 
111 ,921 , o b j e c t e d t o these c o n d i t i o n s because t h e propor t i on o f the 
p o p u l a t i o n in t h e Spanish West I n d i e s was one negro t o seven 
w h i t e s , whereas , i n the B r i t i s h c o l o n i e s , the p r o p o r t i o n was 
twenty negroes t o one European. The B r i t i s h government had 
t a k e n twenty y e a r s t o a b o l i s h t h e s lave trade and should 
not expect the Spanish government t o do i t immediately. 
1 1 1 , 9 3 1 . Moreover , Spain f e a r e d t o g i v e a d d i t i o n a l cause f o r d i s -
content in t h e r e b e l l i o u s South American c o l o n i e s . 
E e r t s l e t December 1 4 , 1814 , the United States and England 
I 
i n t h e Peace o f Ghent bound themselves mutually t o do a l l 
State Papers w i t h i n t h e i r power t o ext inguish the t r a f f i c . At t h e Oon-
111 ,971 . 
g r e s s o f Vienna i n 1815 England succeeded in g e t t i n g a 
d e c l a r a t i o n o f t h e e ight important Powers represented t h e r e , 
s t a t i n g that t h e s l a v e t r a d e was od ious t o c i v i l i s a t i o n and 
should b e suppressed as soon as p o s s i b l e and the s u b j e c t o f 
u n i v e r s a l a b o l i t i o n should come up l a t e r f o r n e g o t i a t i o n s 
between the s e v e r a l Powers. January 2 2 , 1815, Portugal 
111,937 s i g n e d a t r e a t y promis ing not t o purchase s laves or c a r r y 
on t h e s l a v e t r a d e north o f the Equator . England p a i d 
- 1 3 -
3^300,000 as compensat ion . F i n a l l y Spain was induced , 
I V , 33 September 2 3 , 1 8 1 7 , t o s i g n a t r e a t y p r o h i b i t i n g s u b j e c t s 
from c a r r y i n g on t h e s l a v e t r a d e f o r supp ly ing i s l a n d s 
o ther than Spanish and prevent ing p r o t e c t i o n o f t h e 
Spanish f l a g t o f o r e i g n e r s engaged i n t h e t r a f f i c . 
Furthermore , s l a v e t r a d e was t o be a b o l i s h e d thruout 
t h e e n t i r e dominions o f Spain on May 2 0 , 1820 ; s u b j e c t s 
were not t o c a r r y on t h e t r a d e n o r t h o f the Equator any 
more . As compensat ion England was t o pay by February 
1 8 1 8 , £ 4 0 0 , 0 0 0 t o Spain f o r l o s s e s i n c u r r e d by t h e t r e a t y * 
When Spain was induced t o a b o l i s h the t r a d e then no s l a v e 
t r a d e would b e l a w f u l but that south o f t h e l i n e between 
South A f r i c a and B r a z i l . So s l a v e t r a d e r cou ld n a v i g a t e 
any part o f t h e A t l a n t i c north o f the Equator , so that t h e 
r i s k o f smuggling i n t o the West I n d i a i s l a n d s would be g r e a t -
l y l e s s e n e d . As i t had b e e n , i t was imposs ib l e t o prevent 
smuggl ing when s h i p s might l a w f u l l y p a s s from A f r i c a t o 
X ,96 Cuba, e s p e c i a l l y s i n c e the p r o f i t o f a voyage was 300 per 
cent 
/ w i t h smal l r i s k . I t was p o s s i b l e t o make two or t h r e e 
I V , 1 2 7 . voyages e v e r y y e a r . The correspondence o f t h e Raval 
O f f i c e r s w i t h t h e B r i t i s h Government in r egard t o t h e 
s l a v e t r a d e dur ing the y e a r s 1816 and 1817 i n d i c a t e d t h a t 
w h i l e i n a l l p r o b a b i l i t y fewer A f r i c a n s had b e e n e n s l a v e d 
s i n c e t h e A b o l i t i o n A c t s , yet the t r a d e was t r a n s f e r r e d t o 
t h e v e s s e l s o f Spain and Por tuga l whose t r a d e i n s l a v e s 
had w o n d e r f u l l y i n c r e a s e d . That f a c t produced a B r i t i s h 
Order in Counc i l Ju ly 1 1 , 1817 , r e l a t i v e t o t h e d i s p o s a l 
o f and t h e payment and d i s t r i b u t i o n o f b o u n t i e s f o r c a p -
t u r e d s l a v e s . 
V I , 2 1 . At t h e Congress o f A i x - l a - C h a p e l l e 1818 , Cast l e reagh 
asked the o ther Powers t o uni te i n w r i t i n g a l e t t e r t o P o r t u -
g a l r e q u e s t i n g h e r , as t h e o n l y Power which had not a t ime 
f i x e d f o r a b o l i t i o n o f t h e s lave t r a d e , t o f i x t h e t i m e f o r 
such a b o l i t i o n . The year 1820 would b e a v e r y s a t i s f a c t o r y 
one and no year l a t e r than 1823 would be s a t i s f a c t o r y at a l l * 
The o ther n a t i o n s compl ied w i t h t h e request o f C a s t l e r e a g h . 
But t o add t o t h e t r o u b l e Spain and Portuga l d id not keep 
P a r l i a . D e b . t h e t r e a t i e s they d i d make. I t was r e p o r t e d i n Parl iament 
7: 728. 
1831 t h a t the non-observance o f f o r e i g n powers o f t h e s e 
s l a v e t r a d e t r e a t i e s enabled t h e f o r e i g n sugar producer 
not o n l y t o compete wi th t h e home market but t o t a k e i n t o 
t h e f o r e i g n market sugar at so low a p r i c e t h a t t h e B r i t i s h 
West Indian sugar grower waB t o t a l l y r u i n e d by t h i s compe-
State Papers t i t i o n . The Eng l i sh Parl iament passed an act May 2 8 , 1818 
V, 656 . 
t o c a r r y i n t o e x e c u t i o n a t r e a t y made between His Majes ty 
and t h e King o f Spain f o r p r e v e n t i n g t r a f f i c i n s l a v e s and 
another aot on June 5 t o c a r r y i n t o e x e c u t i o n the t r e a t y 
made wi th P o r t u g a l f o r same t r a f f i c . At t h e Congress o f 
Par l la .Deb . Verona ,1822 , Mr. Canning urged t h e Powers that they p r o -
6: 1331 . 
h i b i t t h e consumption in t h e i r t e r r i t o r i e s o f t h e c o l o n i a l 
p r o d u e e o f t h o s e Powers which s t i l l c o n t i n u e d t o c a r r y on 
t h e t r a d e . T h i s p r o h i b i t i o n formed t h e sub j e c t - o f a r e -
newed d e c l a r a t i o n on t h e par t o f A u s t r i a , E u s s i a , and 
S t a t e Papers P r u s s i a . November 6 , 1824 i n a t r e a t y wi th England, t h e 
I I I , 5 . 
K i n g o f Norway and Sweden granted t h e r e c i p r o c a l r i g h t 
o f s e a r c h as a means f o r s u p p r e s s i n g t h e t r a d e . I n 
X I V , 6 0 9 , 1826 B r a z i l p r o m i s e d t o a b o l i s h t h e t r a d e a f t e r t h r e e 
y e a r s . 
Committees o f i n v e s t i g a t i o n c o n c e r n i n g t h e 
s l a v e t r a d e and t h e c o n d i t i o n s o f t h e West Indian i s l a n d s , 
S t a t e Papers were a p p o i n t e d at d i f f e r e n t t i m e s . His M a j e s t y ' s Committee 
XX, 1 5 7 . • " 
r e p o r t e d from Havanna on January 2 , 1832 that " i t was u n -
d e n i a b l y t r u e that t h e f a c i l i t y w i t h which the Cuban p l a n t e r 
c a n s u p p l y h i m s e l f w i t h n e g r o e s and the impunity w i t h whioh 
h e can overwork t h e m , a r e among the s e r i o u s s o u r c e s o f d e -
p r e s s i o n o f t h e West I n d i e s i s l a n d s " . T h i s d e p r e s s i o n o f 
t h e s e c o l o n i e s i n c r e a s e d t h e p r i c e o f sugar . I f Cuba and 
P a r l i a . D e b . B r a z i l were a l l o w e d t o get a monopoly o f s u g a r , as i t seem-
7 7 : 1139 
e d t h e y w o u l d , u n l e s s something was done t o p r e v e n t , t h e y 
w o u l d r a i s e t h e p r i c e . But i f t h e s l a v e t r a d e c o u l d be 
c h e c k e d t h e p t h e growth o f sugar i n t h o s e c o l o n i e s wou ld 
not i n c r e a s e . 
R e p o r t 1848 I n 1837 t h e Equipment Act was p a s s e d . T h i s g a v e 
1 , 1 9 2 . 
t h e B r i t i s h o f f i c e r s t h e power t o t a k e v e s s e l s wh i ch w e r e 
e q u i p p e d f o r s l a v e t r a d i n g whether t h e y had any s l a v e s o# 
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b o a r d o r n o t . Spain a l l o w e d an a r t i c l e t o the same e f f e c t 
Keport t o he i n s e r t e d i n a t r e a t y w i th t h e r e s u l t o f n e a r l y d e -
1 8 4 8 , 1 , 1 4 . 
s t r o y i n g t h e t r a d e under t h e Spanish f l a g . In 1839 a 
s i m i l a r t r e a t y enab led B r i t i s h c r u i s e r s t o search Por tugese 
v e s s e l s suspec ted o f t h e t r a d e and t o c a p t u r e them i f found 
w i t h e i t h e r s l a v e s o r equipment and empowered t h e B r i t i s h 
c o u r t s o f V i c e - A d m i r a l t y t o condemn them. 
In a l l h e r n e g o t i a t i o n s w i th o t h e r c o u n t r i e s f o r 
t h e a b o l i t i o n o f t h e s l a v e t r a d e , England always emphasized 
t h e h o r r o r s o f t h e t r a d e , t h e d i s g r a c e t o humanity, and her 
own g e n e r o s i t y i n t a k i n g the l e a d i n the movement and i n 
s p a r i n g n e i t h e r e f f o r t n o r money t o induce t h e o ther n a t i o n s 
S ta te PaperB t o f o l l o w her example . S e c r e t a r y Banning i n October 1822 
X , 9 1 . « 
f l a t l y denied t h e " n a t i o n i n c u l c a t e d by o t h e r Powers hav ing 
c o l o n i e s , t h a t s e l f i n t e r e s t now mingled w i t h E n g l a n d ' s 
humanity and t h a t by h e r p e r s e v e r i n g e f f o r t s t o b r i n g about 
t h e a b o l i t i o n i n t h o s e c o u n t r i e s she was on ly seeking t o i n -
f l i c t upon t h e c o l o n i a l p o s s e s s i o n s o f her r i v a l s a p o r t i o n 
o f t h e e v i l s which t h e p a r t i a l a b o l i t i o n waB a l l e g e d t o have 
b r o u g h t upon h e r own" . N e v e r t h e l e s s the " n a t i o n " was u n -
d o u b t e d l y t r u e and England would not have been so z e a l o u s 
f o r a b o l i t i o n i n t h o s e o ther c o u n t r i e s had they not t a k e n 
up t h e t r a d e she had l a i d down. 
The decrease o f sugar p r o d u c t i o n i n t h e B r i t i s h 
P a r l i a . D e b . c o l o n i e s dur ing t h e y e a r s between 1831 and 1846 was abotrt 
9 7 : 9 7 1 . 
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o n e - h a l f . In 1831 t h e amount o f sugar was over 4 m i l l i o n 
hundred-weight , in 1846 i t was only 2 m i l l i o n . In 1847 
a s e l e c t committee was appointed t o inquire in to t h e causes 
o f that decrease . T h e i r repor t brought up the o ld quest ion 
o f t h e s lave t r a d e and t h e i n a b i l i t y o f t h e B r i t i s h c o l o n i e s 
t o compete with t h e s lave c o l o n i e s as l ong as they r e c e i v e d 
f r e s h s u p p l i e s from A f r i c a . The Committee gave a compara-
t i v e statement o f the extent o f t h e s lave t rade at d i f f e r e n t 
p e r i o d s and t h e p r i c e s o f sugar f o r t h e corresponding years** 
T h i s comparative statement shows c o n c l u s i v e l y that an inc rease 
i n t h e number o f s l a v e s imported t o o k p l a c e -afcenever the p r i c e 
o f sugar was r a i s e d and a decrease in number whenever the p r i c e 
o f sugar decreased . I t cou ld not be doubted that a s l o n g as 
t h e r e was a demand f o r s l a v e s that demand would be s u p p l i e d 
by some means o r another , however v i g i l a n t the B r i t i s h 
squadron might b e . Under any c ircumstances the West Indian 
1TCTE: 
Comparative Statement o f P r i c e s o f Sugar and lumber 
o f S laves imported. 
1820-1825 
1826^1830 
1830-1835 
1835-1840 
1840 
1841-44 
1845-47 
3 4 s . 6d . 9% r i s e . 
2 4 s . 8d . 29$ f a l l 
2 9 s . 3d* . 19$ r i s e 
2 5 s . 4 d . 13% f a l l 
2 1 s . I d . 17# f a l l 
2 5 s . 7 d . 1856 r i s e 
3 1 s . 103,000 125,000 
78,000 
135,000 
64,114 
45,665 
65,743 
21$ i n c r e a s e 
37$ decrease 
73$ i n c r e a s e 
53$ decrease 
29$ " 
44$ i n c r e a s e 
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'p lanter would "be unable t o compete w i t h the B r a z i l i a n w h i l e 
t h e s l a v e t rade was permi t ted t o c o n t i n u e . I f p l a c e d on terms 
p f p e r f e c t e q u a l i t y y/ ith regards t o means o f c u l t i v a t i o n , how-
e v e r , t h e r e was noth ing t o prevent t h e B r i t i s h c o l o n i e s from 
competing wi th any o t h e r c o l o n i e s . But as c o n d i t i o n s were 
now a 10 s h i l l i n g p r o t e c t i v e duty would he necessary t o enable 
Report them t o withstand t h e compet i t i on* The Emancipation A c t o f 
1848 t I f 1 1 6 
1835 made l a b o u r more in demand. B r i t i s h c o l o n i e s and t h e 
change o f p o l i c y o f t h e B r i t i s h Government in 1846 in a l l o w -
i n g entrance t o i t s market o f s lave grown sugar raisea t h e 
p r i c e o f sugar , l a n d , and s l a v e s 15 p e r cent in Cuba. Con-
s e q u e n t l y t h e s lave t r a d e gained a new impulse . Two methods 
o f procedure f o r remedy were suggested "by t h e r e p o r t o f t h i s 
Committee, namely, t o encourage f r e e immigration and t h u s 
make s l a v e t rade u n p r o f i t a b l e and t o induce every n a t i o n "fro 
d e c l a r e t h e s l a v e t r a d e p i r a c y . 
P a r l i a . D e b . 
1 0 9 : 1 0 9 3 . In 1848 a p e t i t i o n was moved in Parl iament t o ask 
Her Majesty t o d i r e c t n e g o t i a t i o n s t o r e l e a s e Great B r i t a i n 
from mainta in ing armed v e s s e l s on t h e c o a s t o f A f r i c a t o s u p -
p r e s s the t r a f f i c i n s l a v e s . The c o s t o f t h i s squadron was 
£ 7 0 6 . 4 5 4 annua l ly . This t o g e t h e r w i t h the maintenance o f 
captured n e g r o e s , o f t h e bounty on t h o s e n e g r o e s , o f t h e mixed 
c o u r t s and s lave t r a d e commiss ions , amounted t o about £ l t 0 Q 0 f 0 0 0 
p e r y e a r . But with a l l t h i s expense y e a r l y and t h e sums p a i d 
t o g a i n f o r e i g n t r e a t i e s England was not ab le t o e f f e c t i v e l y put 
,down t h e s l a v e t r a d e . The o n l y r e a l l y e f f e c t i v e measure 
w h i c h d i d f i n a l l y put an end t o t h e t r a d e was t h e a b o l i t i 
o f s l a v e r y i t s e l f i n a l l t h e c o u n t r i e s . 
Chapter I I I , 
The a b o l i t i o n o f t h e s l a v e t rade by England did 
not l e s s e n t h e e v i l s ince the t rade was s t i l l c a r r i e d on by 
o t h e r c o u n t r i e s . Mr. W i l b e r f o r o e , on account o f o l d age , i n -
in-
duced S i r Thomas Po^well Buxton t o undertake the a n t i - s l a v e r y 
? a l p o l e cause i n Par l iament . Buxton began h i s work i n 1821 but the 
1 1 1 , 5 9 1 . 
s l a v e owners were p o w e r f u l l y represented in Parliament and 
he ach ieved no s u c c e s s at a l l u n t i l 18S5. At that time he 
i n t r o d u c e d a mot ion f o r the gradual a b o l i t i o n o f s l a v e r y , 
Mr. Canning amended the motion by introduc ing severa l r e s o l u -
t i o n s f o r t h e a m e l i o r a t i o n o f t h e cond i t i on o f s laves i n v iew 
o f probab le fu ture a b o l i t i o n . These r e s o l u t i o n s passed bo th 
Houses o f Parliament and were recommended t o t h e assembl ies o f 
t h e r e s p e c t i v e c o l o n i e s f o r adopt i on . Uone o f t h e c o l o n i e s , 
however , adopted t h e s e r e s o l u t i o n s because o f the ind ignat i on 
o f t h e p l a n t e r s at t h e i n t e r f e r e n c e o f the mother country i n 
t h e i r domestic a f f a i r s . 
In 1833 Stanley succeeded t o the c o l o n i a l o f f i c e 
and he brought in an A b o l i t i o n B i l l . There had be en a growth 
a r l i a . B e b . o f p u b l i c o p i n i o n against s lavery s i n c e the t ime o f Burke, F o x , 
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and W i l b e r f o r o e . The p l a n t e r s , by t h e i r obs t inacy i n not a d o p t -
i n g t h e E e s o l u t i o n s o f 18S3, had l o s t t h e sympathy o f many peop le 
i n England by t h i s d e f i a n c e o f t h e s u g g e s t i o n s o f the Mother 
j^elpole c o u n t r y . The i n f l u e n c e o f t h e p l a n t e r s was reduced a l s o by 
r l l , 3 8 9 . 
t h e f a c t that t h e t r a d e w i t h t h e c o l o n i e s i n 1833 amounted 
\ o n l y t o o n e - f i f t e e n t h par t o f t h e expor ted B r i t i s h p r o d u c e , 
w h e r e a s , i n 1814 a f t e r t h e p e a c e , t h e t r a d e had f o rmed n e a r l y 
o n e - s i x t h o f t h e commerce o f England. S lavery was b e n e f i c i a l 
d i r e c t l y s o l e l y t o t h e p l a n t e r s but t h e s l a v e t r a d e was c h i e f -
l y b e n e f i c i a l t o t h e merchants i n England. Consequent ly t h e 
o p p o s i t i o n t o t h e a b o l i t i o n o f s l a v e r y was no t so g r e a t as 
t h a t a g a i n s t the t r a d e . The a b o l i t i o n o f s l a v e r y was e x p e c t -
ed t o be a death b low t o t h e t r a d e and t o smuggl ing. Mr. 
i r l i a . D e b , W i l b e r f o r c e had s a i d l o n g b e f o r e t h i s , "Something must he done 
> :291 . 
t o e f f e c t an e n t i r e r e f o r m a t i o n i n t h e sys tem, n o t m e r e l y w i th 
a v i e w t o j u s t i c e and humanity, but a l s o t o sound p o l i c y ; f o r , 
h o w e v e r , t h i s c o u n t r y may be determined not t o permit t h e r e -
commencement o f such a t r a f f i c , t h e t emptat i on t o renew i t , 
which t h e d e f i c i e n c y o f s l a v e s would h o l d o u t , would b e t o o mud 
f o r human n a t u r e , a t l e a s t human nature i n the West Indies""* 
' a r l i a . D e b . S ince t h e s l a v e p o p u l a t i o n had d e c r e a s e d from 
3 :1410 
8 0 0 , 0 0 0 i n 1807 t o 700 ,000 i n 1830 i n s p i t e o f t h e s m u g g l i n g , 
i t was e v i d e n t that s l a v e r y was not g o i n g t o be s e l f s u p p o r t i n g 
and would b e , t h e r e f o r e , i n t i m e an i m p o s s i b i l i t y w i t h o u t b e i n g 
r e c r u i t e d by t r a d e . The gradual decrease i n numbers was l e s s e n -
i n g t h e t o t a l v a l u e o f s l a v e s and i t was not such a t a s k t o 
g i v e the p l a n t e r s compensation f o r t h e s l a v e s on h a n d . The 
E a r l Grey M i n i s t r y , a Whig re form m i n i s t r y , c a r r i e d t h e 
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Walpole A b o l i t i o n B i l l t h r u the Commons August 7 , 1833 . The B i l l r e -
111 ,407 
c e i v e d Royal Assent August 28th. £ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 was g iven as com-
p e n s a t i o n . The B i l l p rov ided f o r freedom w i t h a p p r e n t i c e s h i p ; 
t o t a l freedom t o take p l a c e by 1840. But by August , 1838 every 
s l a v e i n t h e B r i t i s h c o l o n i e s was f r e e . 
During t h e r e s t o f t h e n ine teenth oentury s l a v e r y 
was a b o l i s h e d i n t h e o ther c o u n t r i e s . Prance f r e e d the s l a v e s 
i n her c o l o n i e s in 1848 , the Netherlands i n 1863 , t h e United 
S t a t e s in 1 8 6 5 , Spain i n 1870 and B r a z i l i n 1888. Through a l l 
t h e s e y e a r s the p o l i c y o f England was t o f a v o r a b o l i t i o n . AB 
G a r r i s o n as i l l u s t r a t i o n : at t h e t ime o f t h e annexat ion o f Texas t o the 
1 1 7 , 
United S t a t e s the Earl o f Aberdeen made c e r t a i n statements i n 
t h e House o f l o r d s which i n d i c a t e d that t h e a b o l i t i o n o f s l a v e r y , 
not only s in t h e r e p u b l i c o f Texas but a l s o through the whole o f 
Amer i ca , was a f e a t u r e o f B r i t i B h p o l i c y . The E a r l , when asked 
by t h e American Min is ter concerning h i s s ta tements , admitted t h e 
d e s i r e o f Great B r i t a i n f o r such a b o l i t i o n and t h e i r p o l i c y o f 
g i v i n g adv i ce t o that e f f e c t , but denied t h a t t h e government 
had made t h e s u b j e c t a matter o f t r e a t y s t i p u l a t i o n w i t h Texas . 
The a b o l i t i o n o f t h e s lave t r a d e i n 1807 was t h e o u t -
come o f a humanitarian movement as was a l s o t h e f i n a l a b o l i t i o n 
o f s l a v e r y i n 1833 . n e v e r t h e l e s s , t h e Eng l i sh Government from 
t h e beg inn ing t o t h e end , was e v i d e n t l y cognizant o f i t s bes t 
i n t e r e s t at every p e r i o d . When i t was t o her i n t e r e s t a s a 
n a t i o n t o encourage t h e t r a d e she d id s o . On t h e o t h e r hand, 
- 2 3 -
wlien i t was causing t h e r u i n o f her West I n d i a n c o l o n i e s 
she spared n e i t h e r e f f o r t nor money t o make a b o l i t i o n com-
p u l s o r y upon t h e o t h e r n a t i o n s and e s p e c i a l l y upon t h o s e 
n a t i o n s which had c o l o n i e s competing w i t h t h e B r i t i s h 
c o l o n i e s , l i k e w i s e s l a v e r y was a b o l i s h e d a t a t ime when 
I 
R e p o r t i t was not so p r o f i t a b l e as i t had once b e e n . Palmerston 
1 8 4 8 , 1 , 1 8 . 
r e p l i e d , i n answer t o the quest i on whether t h e a b o l i t i o n o f 
t h e s l a v e t rade was , i n h i s o p i n i o n , t o B r i t i s h i n t e r e s t as 
w e l l as duty , apart from the i n t e r e s t o f humanity , " I t h i n k , 
g e n e r a l l y speaking , wi th regard t o n a t i o n a l c oncerns , t h a t , 
whatever i s t h e duty o f a c o u n t r y , i s a l s o i t s i n t e r e s t . 
Taking t h e ' more l i m i t e d and narrow v i e w o f t h e m a t t e r , I 
c e r t a i n l y t h i n k , that a s far as r e g a r d s o u r West Indian 
c o l o n i e s , a great i n j u r y w i l l be done t o them i f t h e s l a v e 
t r a d e t o Cuba and t o B r a z i l were p e r m i t t e d t o be c a r r i e d on 
t o t h e f u l l p o s s i b i l i t y o f i t s extent 

